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Let The Bright Seraphim 
from Samson 
Ah! Spietato! 
from Amadigi di Gaula 
Schalgende Herzen 
Nacht 
Allerseelen 
Schon sind, <loch kalt 
Quando m 'en vo 
from La Boheme 
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Ouvre tes yeux bleus 
Elegie . 
Sonnet Matinal 
Irish Moore Melodies 
At the Mid Hour of Night 
Rich and Rare 
Avenging and Bright 
The Last Rose of Summer 
Sous le dome epais 
from Lakme 
G. F. Hand ' 
(1685-175 , 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
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